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PTNDAITULUAN(onsep tinskat kcmbalian Yans
loN6n GAun! i€im o &dlz) mmjadi
asumsi mend.sar dalam model
p.iobnuhan neoLlaiik Solow (19t6) dan
S*a (19j6).' Sehingga luossi produlti
ins umuNla drp sunakm adalah fnng.l
!ronul:i Cobb-Douclas. Dalan modcl
Solow-Sxan, dua input valiabel: YanE
dianggap secara lang.uns nemp.ngaruhi
output addlah t.naca teia (laDoa,) dan
modal lisik Onrricdl .ari!dl) TeLnoloci
dianscap lostan dan d,par dihionc dari
Solow-Ssan dalam modelnya
mempeiihd*an bahwa setiap t.s.ia atd
nlor.t
ll,No.0l
)Ml,
l.bih m.ndemil tmEns teori p{tumhuh'!
Solo*'Ssan ini ald diperliha*an pada
Dislusi tntans determinan
perunbnhin etonomi n.nghasllkrn
n'li.rn'tulisan m.ndddtentmgtedineon
..iiumbuh3n .tonoml Bebet.P, ahlr
lr.^."-r ,*-*uura, *o*ti nom-
(l9so, L;cs (19s8), d.n Gosmn d'n
Hctpman (1990) m.ncoba mensan,lisis
prrumbuhan .Lonom, dens.n meng'
qun.k,n umi nngkar lemhsl'an Y:ns
men,n!l,n l'tr(.arns rerun 
'o 
rdL) a
FunSsi produlsi v.nc d'p.rgunrkatr
dLd*rLan pada funs' Produ!t Cobb'
Douglas densan modifikasi bahsa tolal
L..nsien elastisitasne. lebin dari satu.
Romer (1986) berargum.n brha.
dnskat &knolosi tidal !m*.n dri v*tu
k. *akr! ditai.nak,n ad.trva inova6i'
TineLat kLnolocL alcn m.m4l,t n'nng
wakru dan pror. rr'lo*r rkin rcrirdi
dalam negra atau te nesrrr laln' Lu'as
rL933l m.mrokusL:n an,hrs Prdr
ITCLRM)
t 1980 I -
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fc.1.ip5i n.ady nak raptrdl d.lsm
-,uihtrhinnvr D.nPao m.4!unsLan\irn pd tapita {ru P{ la6or, SolN-
i"an nemperlihatkan bah{a dngtat
-.r, rt antu akan remb.iitan tingtdt
::ar mblhan yane *eady. Dengan m.del
o, Solow-S*,n nencoba n.ni.laskan
:rensap" sebuah necara m.niliti tinskat
::tuumbuhatr Yang lcbih ti.ssi
i Lsndingkan dengan negarr lain.
irgumcn bahva modal adalah psnting
:jnr,di dasar dal,m t.od Petum6uh.n
Pergeseran turva Petunbuhan
-! rimi di..b$[an oleh bebsiDa aaktor.
irLo* Swan menperlihrtlan br[wi
.,..:ihrn !ingkat t,tunsan akan
-l]!e'er [un 3 p€itumbuhsn eloiomiLe
. n atas.v.ru beraro Prda hngl*rtmodrl
.:ns rctap, petumbuhat etonomi akan
.',1 incci jika t.rjadi kenaikat tinckat
::r:nsan. Senentara depresiasi mod.1,
:rtuflbuban populasl, dan kenailrn
:::l{ t.knoioci jugr atm menpenga'
: i rinsld nodal &ad, ME Penjehsn
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sLas.i faltor yrns saqat p.nlng dalan
p.rumhuhan .*onomi suatu negaia.'
D.ncan adanyr proses !,-rns ,r d.hs dm
lorn l tuidnp, surLb{data Fanusia aLan
n.ningkat yans selanrutny. ,Lrn
meninskattan peiiumbuhan .lonomi.
Sen.nt,ra, crosmn dan Helpman
memloliuskan analisi.nya pada trade
spilov* dalam perdasaosan ift.masional.
Dalam tulisan ini, p.nulc n ncoba
msguri ,p2lan doslat lemballan dalan
slala p.rtunbuhan .konomi Idonesia
bdsifat consdtretun toelc $pcdy u
dikemukakan olch Solow,Swan atatkah
1.6ih beBia,t increaring rclurn to scal.
seperti yang dikenukakan oleh teori{sn
petumblhan b.ru, d.ngan dimukannyr
variabel human capital dalm mod.l.
AEORI }ERTUMBUHAN
Tmri Pernrn$ulin Solo*.SMn
Teod petumbuhan Solow.$an dinulai
dengan i.unsi scderhana bahsa fungsi
pronulsi btrsilar .d6!4f,' re'lf, e $dlc.
Se1a,n itu, i.knolosi diansPap tida[
b.rtrbah 3tau kon an, D.qan L.dua
sumsi ini, s.bLah peretonomian dianslap
alan nencapai tiIuk oualr dan modal
janska parjatrg yans disetut s.haeai
.kuilitriun *,.r'r{dt. Etu ibnun *d1r
nd,e untut perelorcnian dap.t
didefini6ikm sebagai lombinasi PDB
(produ! done$it 6ltto) pei tlpita d2n
modal p.r kapio t.tit, per.lonomian
dalam londisi nabil, arau densan kae lai!
vlirbel,vari:bd elonomi p{ kapita tidal
Oanbar l. Pe{umbuhan Elonomi Mod.l Solov'Swan
/6
;,; :J 1'1"j"'::,'l.liT,H;:i'iiil*:iy,'IJ$'ll*"i *k{""d;H""
r i hhheh.Ld re$eiMr qom)
'.-,i:-T:Til"-*"s*,**v'.i".-Hrit",.Ti:#s::**"-
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::gi mensalani P.luLahan (Ar=0 dan
Fuoqr produ[ P.r (rPiG s.buah
rrhonomDn dahm model Solow S{sn
:rp dituliskan s.hagai bcrikut:
r=i d (rr
rok y adrbh p.ldapatan p kapiti &n
.. :lalrh nodal p.t t Pita.
Perubahan neto dilam nodal per llpta
! n €rupaL,n *lLrih ringkat t.hungan
-,h?d.prins!r Ln("hYrns drpe ukrn
.tr unluk kond$L tanp, Pe um6uhrn
:rpulasi drn F.iubahan tctnologi bisa
L=e-dk Q)
untlk r adalah rinslat tabungan dat 
'adalah instat dePft3i.si nod.l'
Apabih asumsi ranpt P.rumbuhan
populasi dan Perub2han teknologi
dniadanva, maka Pe6to$n Perubahan
n.ro dalan modal Per crpn! dapat
AI = e -f6+r+s)l (3)
untut n adalah pertumbuhan populasi dar
a adahh p.Nbahan tetnolosi.("ndii *dY M& daDat diDeoleh dari
l* = o (sep€tidcn si ekuihtnlm 5@4
camba! 2. Petumbuhan E[onomi Model Endostn
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sdE). Beldasrkan pesana,n (l), nilai
pendaparan p.r Lapita dan modal Per
Lapira n.ad, ,,,e tu' dan [) dap*
dip.rolen dari pemenuh.n p.fanaan
pertumbuh,n leknologi d,par dij.laslan
hchlui Solos Residual dau Todl FdLd
"=sl(r\=(d+n+dt\4)
P{nmdn (4) ,}p dij.ldlon d.nsrn
smb[ 2, di IIEa kmdisi mo&l per kapita
JEadrjE@ ditunjutm oleh l' dab tondisi
pendapatan p.r kaPha Y.ddr{rat
dirunjtkan oleh ,'. Kondisl eklilibrium
,radrj!a,. ini memp.rlihalkan tondisi
rida! rdanya perub.han neb nodal per
lapira (4l]l = 0). Apabna nodal !-{ l,pita
ttin .endah daripada mdal n.ddri'4r.,
s.p.ti yrng ditunjukdn oLh li, maka Art
I- ry (d + n + g)lj rkan lebih b.sar
daripada nol dan nodal ps k,pita a&an
Erus bc umbLh [inssr dalam janstg
panjans at,n menuju l. [r. Besitu pula
sebrlilnys, aprbila modalper lapis l.bih
rinsgi dd pada modalJEdrr{Ee, sepefti
rang ditunjukan ol.h Li, mala A* I= s/ -
ad + n + s)Lj alan l.bih tcil daripada
nol dar modal pc! kapiia aLan t.rus
bcrkur.ns hinsga drGm jangki pinjars
Dengan mdel analtis maEm,lt ]ang
*ns ehgan, @del rcolla6ikal Solow-
S*En mampu bertahan dalam mcnj.lastan
p.rtumhuhan .Lononi nesaa klma tisa
dekade. Dengln dimrsulannya teknolosi
{basai rariabel eksogen, petrjelaian
Pada akht l930.an Eori p.tumhuhm
ncoklasil mensalaml banyat F.rdebatar
Kemanpuantrya menj.lsstan r.nt.ng
adanya pertembancan te*noloci sebasai
varia6.l .!5os.n m.ngataitan adanyt
faktoplaktor pen.ntu p.rtem6,nsan
clnolosi, Drlan per!.nbansannya,
Rom{ (1986) drn Lue' (1988) m.n@ba
m.mpeiatulan t.ktolosi s.hag.i wiab.l
endosen (vadab.l yaDs dipencaruhi oleh
varhbel lain). Teoi pctunbutun yang
Dempdlakukan va.iat€l teltolosl tebasai
v,dabel endoget inilah yanc serinskali
dikenal donsao Ldrh teori p.nunbnhrn
Dalam model pertumbunat endog.o,
asumsi b,hva tung6i ptoduksi behifar
@rd zkn o rdh dimo-difksi re.jadi
incrtaiins i.,xm ro $dle dikat.nakan
adanya poss lednis r:, d,ru (L!or, 1988)
dan lros.s kc[tuLsi.al rpiloo?r (Ron r,
199O. s.lain itu, asuNi dinidhjtums'i,l
,roltu! oI.,pral, yrns diruniukan ol.h
pro.es peoc2paian *d?).!4e dalam teon
petumtuhrn Solow.S{an, {tinDdinLditan
menjadi otudtu elsjtul Fddct o, epiel,
yans drpa! diliha! pada Oanbar 2. Dmsrn
disunalannyi slmsi mtrant f,drsin,i
lrdtu' oI caPndl b ti h.ntuk kum
podu[si berubah dari betbentul mel6e-
]E
:::[ Y dalah outpui, ( dal,h mod,l,
i,: 1 adalah kon*anta yans ftcngulur
-: hh outpur ]€ns dipbdubi untul s.ti.p
r:: $odal !!ou dircblt jusr toelisien
'.:riabel K yang h.rpalclat sat!
-:r,renihdtan .m@ daituI o/.,pidl.
:::r unit monal taDbihrn m.nsha6Utan
11: oLrpur hmbahun !.b.sai A, lanpa
':::.qaruh oleh b.rapa ban]eli modal yang
:i::< iadaan sutui .linlehjns turx]tui
':),tdl inilah yanc Dembedr[at model
-rlr.tn ioi densan model Solow,Swan,
:u.\ungan llngsi produLsi pada
:-:irm..n (5) d.nsatr p{tumbunrn
:!.:tr.mi dapar dituniukan olch p.ramaan
::,5,han n.o pe$edi,rn modal (AK).
i:::tLa asunsi iidak idanF petunbuhan
:::-liri dan !id,l admyr Derl.mbancan
lY,ra= K4<=d-6 i,
ADrbna pe6am.u (5) di6ubstituilan
Le pdsmaan (6) akan dipeiol.h
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iuns rep. i pada G,mbar I n.njadi
i..b.niuk satu l!r$ scpmi Padr Gmbar
: dan Lurva tibuncatr jlsa nenjadi
Pada Ganbar 2 te ilat bahw. tingkat
:r-rLnsrn (q) s.lalu lcbih b6ar dadpada
:insLar tn!.$,si Yans dip.rllkao
,j-n+s)lil, kai.na itu perubahan neto
:r-\iil pd crpita (Al) alm Nelalu b.nilai
::rht lung3l lrodubi Pada O.mbar 2
::u diwakili 5ec.r. *'lelhsm oleh fungsi
::iuki A(i abu s.lln n*emlil daP*
i.:rl$kan s.hagai berillt,
Y = Ara (5)
Eknolosi t.h! dipctrhank.n, mala
p.samaan p.rubanan n.to ped.dia.n
modal dapat ditulillm sbacti b.rikuti
A( = !Y-d( (6)
P{samaan 1?) menudjul.n tin8k
petumhuhatr output ,cburh nes.ia.
Aprhili lA>6 mata s.lanany.
p.lclonomiit alan terus b.(unbu[
dilaiemlan smalinb. udut nya nodal
n b.Dari p.6amarn (5) snp.i p.Bmain
(?) t rli&t bahwa lctumbunan.kmoni
densan mod.l endosen terus t.rladi
semeniara Prda nodel Solos.Ssan
p.tlmbunm ekonohi yang dis.hrblan
oleh tinEtat ribungan nanya mendoro.g
p*tumhunm .hrcmi RmmGE.
Mod.l AK Deruprldn model .ndqen
ying p ing sed.rhan.. Densad bcrpijat
pada mod.l ini Para .hli etonomi
p.drbuhar mm.oba m.navarkan model
pe unblhrn .ndosen Yang l.bih
n.mas*an. Salah 5at! nodcl y,tg p.lins
s.rins diacu oleh necam h.lkcn6anc
rdalah modcl endoss-nya Lucs (1988).
Luc,s dalam tulisannya m.nPer
kenalLan tisa rodel p. unbnhan
endqcn. yaitu: (r) model yans
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m.ftio*uskan pada alunulasi modal 6sit
dan p.rubahm telnoiosr, (z) modcl yes
6.nititb.rarLan pada alumula.i
sudb*daya manusia (hrnn^ cd|ndl\
n.lalui $Loh\ (d!olig), dm (l) model
rens mensLaji atumulast 3!mhcrdaya
mn!$ ehlui,"innng b, doing. &ds.
mod.l ini nensgumtrn arumi iad.6ing
srurn ro sdl€ 5.pe i h.lny. nodel
p.tunbuhan cndos.n ]au laimla.
Dari ketiga nodel )ans dikcmulatrn
terebut, mod.l t.dua mendrpatlan
p.rhadan palins mmdilam ol.h para ahli
ekonomi dati lesora.n.saa b.rlcmban&
P.nsembansan .umb.idaya menusia
trlalui setolah h.ni.dl ,olur n ndsar
dalam p.Enc.nad p.romtuhr ekommi
o.gara-nesara bert.nb.ru. Luc,s
bdarcunen b.hwa Lcputuian !nr!k
ftensrlunulasiLan rumbe!&ya mnusia
ideniiL d.nsan k.putu6m unitk
m.nsuiansi alokari B,ha (.llon) te
prodrtsi 
'lan menrnbat alot.si usaha
unru! relolah G.hooli,s) at,u belajar
Funssi produlsi Luc.s u.tu! nodcl
Ledua dapat ditulistar scbacai beritut:
(3)
udruk ! adalah basiatr dari uattu Leia
vans in'lividu nabistan dalam produksl n
adilah ukuran *uallos iao{,tr pelerja,
r adalah jumlah Deterja, Kar.n, itu, /rL
J
- 
ti
ad,lah total p.k.rja .fetti, yans
diDdeunakan untuk Nrp&dnltt Y,
Jikd dinl6altan h, adahh rasa*a
hrim c,Pi@l d"ld ansk*.n k.lja, tu ssi
produksi pada .kui[bnu lompetitif (pada
srat .Luillbdun, s.mua P.Lerja
dj.sumilcn memilild l.vcl hanlan yans
sm4 rr, = D adilah $basai be m
= A,K,r(urJAit,k ! 19)
unrut { adalah oulput tot.l, A, adalahdngt,! teknolosi yanc di,sumsikan
LotuEn dalan model n , ( adalah m.dal
ff!&, L adala[ junlah !.l.ia, i, adalih
ukmn halltas iata'Eb nuJM .dPidl, dan
\ adalah Bs4 a h"rui.apiel dalan
anckatan kdja yans ne*€lili.ktmlitas
iaojao iwn api!,], Dari pdsamaatr (9),
tinsbt tembdirn (,.effi o sdL) unEL
mo'lel ini dapat ditlliskan s.basai 2+3-
D>2-b>1, uniu! s h.saLili .ilai
.t$emlit5 h!tun .dpnal y,nc mmjamit
p.iumhuhan b.rkelaniuBn.
Untuk fungsi tujuannya, mod.l Luc,s
ncns5umitan bah{a $ti,p individu akin
menllih kom6inasi konsumsi y,ns
nenaksimalkan funcsi utilitas
inted.mporal $rnda! d.ngan kendala
akumul,si nodal dan rtumul.si
pens.tahuan. Iunssi tujuan dan aunsln
aungsi l.ndal. untuL nodel tuca. ini
drpar diolislan &bagai b.d&ut' .*"*
JJ
2+c-
c. k= )t= 11+ Y- b)r / (l 'b)
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Denssn m.nggunrkan r! 
'nrudlkeH,niir; 4n' untuk menY.hsrlin
Rda0Mn (LO), Pad. msL,r r@4 rBP'
,l,mulsi @n*Bnu3n mhlur L'nxns 
',do,ns b runbuh Pd. tnsl u d'n bail
modiL pcr Lap(, mrupun koorums P'r
l,Dita berumbuh d.nesn Lingkat , =
i+y-b)l]+bll J,k: Fo m,ka r=v
tEPL Ika'Y>O mak, r2v. bdmn der
Lala b doms beqal,n b LeGB modal
fi,ik dan mod,l m5nu,: lluc 1933l'
S.crra l.nskap, fealur. vanE nendas
mod.l endos.. Luc6 dapa! dilih2r padr
k,-4y"npy'tJ-c1',
,ntut o adalah partmeter vene hernihi
".mra 
o dan 1, (14) adalah waklu l'irxE
I ans di,lokasikan untuL atunulasi lutun
Tabel 1. Modcl Pe*uhbuhan Endosen Lucas
i =,pr$.;
Studi-*udi renhns P'tunbuhan
elomni clah banvat dilatukan oleL para
xhli etononi Petunbuhan Sanpal
denern bhun 1980'rn. *bssrtn bc'r
{trdt rtudi in, didasrL.n padr model
N.o.li$i.al Solow'5w'n 5tudiatudi
densin RMeunatan model Endocen abu
N.; o,owth rheonc, mul bsnyar'
dilakukan pada dua d,sasma belakaruln
ini, PensPolonsan udi enrang
Dsumbuhrn eLonomL dEPa( dd'$rk"n
;rdr r id av s dipesunrrm rairu
.-*-*.non, rm" se"* aan P"na
Grbunsm .d'r.oon dm utu{e !r "
Pengkal,ao denso meqsun:ktn dr:
r,o$ \..don sBU.ro$4ountry Palins
l,"'ak dilakulcn, Studi d.nsan data
dN!$dion sbasian b*d did':dkan
"^,1i frodel Au@ned Solo"-S@n Yanc:ikenlk,tan ol.h Manki{, Roneq dan
wsl (lgs?). Drl,m Nlis qi Mm!s'
R.mer d:tr We'l (MRW) menraBkan
bal{a model solow'S{an agaL pr'matur
dxlam neosutur penumbuhan'lonomi'
K,rna ,ru, mdeLa m'ncu l['n
nodifitari rod.l Solo{'Swin deDcan
mens,augmented'kan variabei human
Deoaon b*d atun PBd' nEdel MR\u
lii model loe lLner Y,ng qm' dengrn
mod.l Solow'Swan Dorri'k dan Rose6
r?Ool) m.nemuLrn bahv' snsl'r
r.tnolosi dan dinini6hins r'iuils
h.mbdikat danpEk Yang !'ntlns
Grfodro Dertumbuhan .konomr Ing[:r
*k..b; ii-u*,L .kesd d,. h'-'n
crp'r,t d'uIur d,n P.ndid']ran' Heil
$limasi da Dendapatan cro$'countn's
nenunjuktn adanYa konv'rge$i te aran
mrtonbutan etonomi $eady sate'
BErd (2OOl) juga mficsmal<an nod'l
MFW untul mensesim,n dar: 'r'$'
.",-k,.s 55 nesam Model ausm'nt'd
solo{.Ssan vtns 
'Ipergunak'n olehB(ron m.ne,ndLLsnk,n b'h"' 0 o%
oeriumbuhrn ekononi Jisebabl';n oL'h
; Nmbuhan hum,n cPtral o,4e6
,l rhahLrn oleh menurunnYa !ngkar
lonlums, P.mer.Dh, din O e%
dtLonuibun dEn hngl,rt peitumhuhan
!ehnoloE,. H.sil an,l'ris Br?!on iuC'
-.mo.rliharkin bihwa penvebab utamE
. b.daan tingta! Pend'P'an antaa
;*-, l , da^ 
"es*r -"k* ad'lahJb"dd"i@!,t s*s6, md"l tu&d'"
nodal mansu (humrn (spitalr d'lam
Ensl eahru vang Panjang
ir"di.s(ud, l,in metPliLar modrl
MR\q d.nean dara hlFm 
"Pilal Yanghtih me;uskan dan tetnik{cknik
shristit vaN icbih Lomplckr' B'drabib dan
#5tltii"t..-t.3#*H{fl iffi ;gffi*xrffi m::'#'#*r
li
Spicgd (1994) mencsumlan model MR\(/
menssunakao perubahan pendapat,n
untL[ remprcLsi pertunblhan .tonomi
dan meqinpult n bahwr lmtuim huMn
.alital sansar kecil dan tidak sic ffkan
rcartr *arisrik. S.hentara lslaD (199r)
h.nsc*inasi model yang sana dan
menlimpulLan bahva koclii.n human
crpiol m.nb.d!,n pensrruh yang ncgatil
rrhidap p umbuhrn clonomi. Kl.no,
dan cl[.-Rod q!e. (199?) dan Hr[ dan
lones (1999) nelikur,n stimsi t.dadap
.iek poteNial numrn capital detrsan
menssunakan ddt. mitlo dan
mnvimDuuan bahsa efek kombntasi
rnrara modal fisik dan p.ndidiLan
mLmb.nk.n pcns,ruh y,ns sancat kecil
terhadap pe6edi.n p.ndapaGn nsional
snura nesara trya dan n g"E ni6kin,
P.ncr,jian densan menseunakan dtta
r:me.eries dilakuk.n oleh Holt,Eakin
il99l) uduk menstaji akumulasi nodal,
rroduktivitas, dan p€rumbuhan ekonoml,
Holu.lalin bery.ndapa! bahsa eiek
riimuld6i modal terhadap pertunhuhan
:[onomi konsilren dcngtn y3ngj,LemLtatan oleh modal petumbuhan
reoLlasik Solov-Swan. Stndi ini jusa
Inrimpulkan pcltingnlE homan capital
ItrltrD meninckarhn produktivitas, selain
Kalait,idakls dan Kordoris (2000)
:,.ncsumkan 0..,0r o&zsrAiio. (VAR)
nruk melalutan pengta,i,n tethada!
r.lel Solow.Swar, Data yanq
Junal SNiaL & HumanioB, vol 01, No. 01, 24.45
dipersumlan adalah data necara n.saB
G? dan Ol, AnalGis jansta panjans
nenpcnihatlan bahw. p.ldapat yaos
,likeNutrkan oleh MRV/ r.rjadi dalam
ianska pa6j,ns. Studi ini jus, nemberil.n
na6ukan bahra d*a timlrri.6
nemrinkan p.nn penting d.lam
nemperlihatkan p.rbedaan pror.s
lerfmbuhan pada mding-msing.egara,
Dolor.s dan Puig.ew.r (2002)
n.hkukan *udi p.tumbut,o .konomi
uno! Spaoyol untuk penode 1965 sanp&
19S5. Densan m.nscunakan model
et ensi dali B.!nant. dan Gurkaynak(2002), Dolores din Puiceerver
menyimpulkan hahwa konfibusi nodal
terhadap petumbuhin.konomi menc,pai
I/l brsi,n. N,mun demiliat, mercka
bependapar bahua Model solow-Swan
!ida! dapar ditenpkan untlt drt, tim.,
s.lies jang!a panjatc karena ..editsi
peiiumbuhan jangta paljans n.nolak
hipotesis eksog.titis. M.leka m.nya.
rankan p.ngcunllan rodel Ramoy dan
mod.l endocen Uzasa.Lucas 
'latr mod.lAK untuk D.naulatan analtis d.ncN
Analisis p,nel data dilaklkan oleh
Scher!-HoppB 0001) densan
menssmakan md.l pednluhan Solow-
Ssd $okstik uNt mtuad solden rule.
Sch.nt-Hoppe h.ryimpult.n bahtra
lerilaLu jrogla paiiang untu[ interoib
moddl $oLasil (yans temudian aLan[e npllkasi pada konsum:i ntaaatr)
3l
lbotbinddcdlhqlq
dtr ntukan oleh $buah ranlon Iued !oin. mmgitud asutul )as dikemukakan ol'h
;:;;;;;',", {c'ra b*r,ekn^,sn (o'I pt(unbJh b'u {Yrru mrtdins
crhad,p dng,r rabuos,n 8trn b \'e)'
Denlan menqsunak,n d,E Pan.l
"".,--;.'-, OECD. B.$,n'ni dsn MITODOIOGI
...","."",i00tr..*.t",..e-,ap,lah Model vms dpersuMlmi,*lisi*i*". 
"* ""aai',""i v.* vod.r '"ns 
d'p''sunalan daram
i"'it*'i*tl 
",r**t *.t "u,li vang 
pen.litian ili adalah mod'l M'ntiq
,rir^i,r,"-.i.fs"..-"t a,. scarpe; Romi ds veil (reez) datr model L!o:
...-ii,,i- i*," .ae ".tw'ilrn .ros8r' Ba* model MRw m'upun rudaijl,^'.1 
'.-*-"i".i i,,;,,,r- 
Lnru! Luca" densan hum"n "pi''r'
,.,r"i. "iur,*.-***^g-da'" m'nscunaLrn tuns' D'oduLi sseg'r
",."r 1...^;,,, ,"a.1 U,*;L(s c'bb Doush' d'nsr1 ' rsJ vari'belvdns:;;.;;;;;;. mer,pu,,modar,'iLrcnrs'rei'!drn
"" i,,i.,,a,'a...* a",".,,rr( m .urb.rdal' mdruqi rruman cdptr'r''
*,r," .,J +i'.. a," *e v i'r Perbe'lrrl Ledusn)" e l!'rk p"di r'utur
-",,",.-","" 
"..r,r. *r.U+,1dan 
renHns return '" '' ':h' Mode MRv/
:::;.;i;;;;; N;;;' 
"p.uin p.n.r,', .-gu-."t.n 'onr,nr trn rd (ar?
,^"i" 
-."".'.r,* 
".,, "rJ *,.nbuhJ1 "ed"nslan 
mond Luc m'ncduarl'n
;,:;;..,;"',," .,,..,, ;.,," .ptu rr intre^hs IdLm b (drP' se(dm rnum'
-YJ.r.+ ^,,". 
*t" *t;r'me' IeJuJ model cr(bu d:prr dtu\s!an
rnes akln memb.nl,n sambrsn l'nc sMsaibsitur:
Lari i. $d.ruL.n d a @a{(r@ tul.k
;;;;.;,;";,, k,..,.n r,',.b,r"' v -tt(.HL' tttl
.Lonom, orda 5urru
;.";;; 
';;;; 
' 
'L Y 'drra\ oJr,d "sjes ' '\ 
ad'rr
'i,,i.."'""",.o r.tu 
- 
I. p{.' .ooJ t!L n 
"dJsh um6''d" a"nr'a
*"""'""1.. i"";';..** t"i"^es" ''-,.api^ dai L "dalah rn"s' leqall 
"T". "..",r *,,,.uir- *-*. Be''ur 'n'dden'm 
os'ntm' narLEL
i"i...,," i,^ i."."u, menul-l'rr d'prd th'r{".kpe ib'nku' 'n"
.oakah r qr'ar k.mbalDn lreBfl b sL)
--"irui 
"r-'. voe 
a,l.-,Lal'* 
'en 
11)r At r o Ini(t a
i:1i1,,*,,""..,i',;.*-.',,t',.. 0hqr-drnLr 4-r
l{
:r l Ar adalah keffsien teknoloc! 4 4
i ?l,iah kciisien ela titas modal fisik,
iumb.rdaya manusia, dan tenasa kcrj,
LADtu = 10 + fluNvt + 12LL4R| +
|SLEDU. + @t lt3)MR\I/
-rrLila penjumlabn senua t.ensien
: :::.rta5 !..oilai saru n,ka daPatl,h
r:*an bahNa pnsanaan ( Ir) o.menuhi
r:.: .J,aarr rd!,r o $,L Seb,lihua,
:r. h penjumlahan ko.ff6ic! ela i6itas
::::,lai lcbih da ..!1, naka .sunsi
.-:rrIsr m o i,l€ yang tclpenuhi.
al:n model teorir$ pada pe6rnam (l Z),
:::. cperasionrl yang diPersunakan
:!i LGDP idabh log.rnm3 natur"l
: .l l don6rik bruto, LINV dalah
::: rma naturil mod,l a6ik LrAa adrlah
:rtrnna natuial tenaca ker'r, LEDU
r r lil, losaritn. natural 3!nberdaya
-:r!nx (human capnall t adalah vattu,
:r:ltrhp ametet dan /adalah.nor tefr
.r: i.6i6t *o.hstit Enjelasrn secara
:r:trp tentang deiinisi operasional
:.:r!- .sing variabel Fda P.sanaan
:lr trian dib.rilan pa.l. su6.bagian
r:rr yane 
'lipercun.kan dalaD
: .:elnd ini dah s.kunder y.ns diperol.h
:::r:e6{apr t..biEn. Peri.de drta vans
. 
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dipequnakrn adalah dari kuaiEl petana
tahun l93o saspai dengan lua al
Data peombuhln ekonomi diukfi
densan m.nggunakan P.tunbuhan GDB
dan dipdol.h dari lPS Dao inve i
diprokii d.ri lixed capit,l sccumulatiotr
y.ng diperoleh drd lnteni.ional FinN.i,l
Srariiric (IFS) terbitan lnt.inational
MowaFund (lMFl UnrLk t.nasa*.ia,
dara dip.roleh d2ri BPS dengan
Nns€unalan drta Enaga kerja vans ,ktiI
bekcrjr,lrlam p.tckonomian. Sedrnskan
data hunan capnal dipersunaka. &ta
s.ondarr *,'ool enroimen. lerbitan BPs.
Definisi LeeBP3! variabel Yang
dipersnnak n dapai dillh pada T,bel r'
Alat anahis yrng dip€lsunakan dalam
studl ini ad,Lh analisis dheielies dmgan
€Esi G,Xtur, La6. Squrd (OLS), Pada
rrhap Dc(an, analixi6 aka! diuji
pccamaan jangka panianc untuk model
yanq ada. Dari haril penguiian model
ianskt parjans, P.nult ,kan menguii
apakah 3sutui OIS Erp€nuhi aou lidaL.
Ap:bJa tuu6isum, t?ns ada crDmuhL,h( d.sMaslv.Ndlna k,n oleh modeL
ianska panjang,tan BLUI (Ba', Lin.dr,
Ui,rledEiitud). Apabila suNi'a.urui
tld* Erp.nu[i, khususnya asnmri
autoko!.lasi yang umumnv. mengikuti
data lin.acriec maka berbas.i model
koretsi dapar diEuarkan, Prda $udi ini
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Tanel 2- Deri.ni d2n Sumbn Vfii,bel
l6
frntumn'lm ans l.da rq
ada di d,lm cbul FrLono0e
P.lscwlin Nl6 ini thh le*
EDU drHMs,lzi juDl,h Fbi,
Fq s&r,, d el@lah Nooseh
t ub rl rad 13 ,hm D.flruijdEtul€xdj'$ut&!.r,@
Fs 
'6}ft{ do,ur}h !..pnl!
diFDLh &i iihand dri@
m@uE}r tubddlod cnhddro
x&E dzb Fnlintuln mod2l
6.I d2lu b]]l,,r4 drb LurBlu
dip.6Lh dan inEaold Edud,p
d"a hhen d.@I1)l@o!lr
! Msltd n 0e, &ee!D{ hhr !a q orldobs( etu dFr di@Eb! 6 ser
lqnkkne4AfliBhina**dd+ryle
uo!fujidhcDlhDFeF@
rufu!*Erqtry6P6!k*dh$m{hodi.fub]@4,&MoDhadust!F*
:.rulis ak.n nencoba nergorcksi
..r.":g*,n *r.,i a"nc"".e.aotoel
::iar.$ation.lanlso.Cof,ecdon Mod'ls
:a\l). Tentu saia apabila dag 6et vang
: :.r unakan memilili tinsLar integtasi
I\ALISIS DATA
r Trnda dr uji Signifik b SBcul
N..LL pensurLan rangLs p ,]nu tntul
: in::o (ll) se.rB lencLsP dkqLkrn
:rr: Tabel l. Dan Gbel terebut terlihat
: r"r oasine'nrsitg koen5i'n
:ricrikrn tandr Positif scped Yans
i inlon secaia teorilt Dengi!
....,r,". ,lupu,l"h diL".k." b"h*, *od"l
:.: J+cieunikan lols uji tanda Scp€iii
lmP d'hompkin, oodalhsk, cnrsr Ler,3i," m.dat mrnus! l[dman .ar al)
menbedkan p.ncaiuh positit terhadap
Kontibusi !erb.s'r dan sirnilikan
Gpabih dLsun3krn d a r.epcr'5iaan 9t
'd,en atau a-5%) d$e"an oleh t'nrszi.(F. Hzl 0i d,p:t dtriense L L c':
o.r[.nom,]n lndon.r/ drseoLrn
:ebrhanbeiarokhseltorselrcry3ngp3d{
an,;s Led,. Komibddan mo,$Lmans'
thtrman .a!,all rusr relJ(rr be5'r dro
renii,kan (.,8 ssnnrl' Grh:dsP
*." 
-r.,,t 
". 
.lono* Dcqrn l r lrLn.
'".aia,lu. 'snrfLl'n
nemp.ns:ruh P. umbuh'n 
'konomr'c"-."h.r ft. nodel f,tL membent:n
Ta6el l, Hasil Pensujian Model Jansk' Paniau
-:l Sosial A Humatioa, VoL 01' No 01, 24'45
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Tabel 4. Hsil PenFjian Spsilikasi Model
DEd abd I Erlih& bahw Rl bmlr
*b6ar OJ6. R2 h.opatd sahh 6atu ,l,t
an.lisi! 6tut n lihat Goodigs oi Fit &ii
mod.l EgEiL Nllai 0,96 unml R2 b{arri
bahwa md.l iec.esi y.ng dilasiltan dad
Dengolah.n da6 mmpu n watili €ii.ti
daia !.np.l ..b6ar 96 p.ser Sisarva
eh.s 4 p.scn di*,Lili ol.h v{iit€l latn
rlns rid,k erc.tup delam rod.l dan
diulili ol.h .@ h dalam nod.L
{{39113
't bel 7. UI Whk Herercskedbri(rrv
l8
t.oaPE
LI}!, LEDU
LEDU = f ILINV, LLAS)
lont!ibusi !ang r.Lalit t.cil dan ddak
asniAkan scara satntil Hal ini .utup
Easuk .!aL dikarenakan piodutsi di
Indonesia sbasian bcsr pad.! liarva dN
maiih sedikt yang Padat nodal. Tid,t
iignifikadnya vaiiab.l inv. .si
renunjut{ t6ltsi Pstumbulff .km@i
Indonesiadis.mt olchin&$n-irdudri
oadrr ha s drn Pad* hum,n cap ,l,
L,!an p"d* mod"l n,L s.r'd,LnY.
s.lana petiod. p.ngamrtan,
Tabel 5, Uii Nomalitas iB
Tahd 6. Uji Btusch-Godftey Senat
limlSoshl & Humanios, Vo1. 01, No. 01, 24.45
H6il p€ns!ji,! errlizD resrsiotr pda
'hb.l 6 nenpe iharkan bahva N untuk
model ddi,rtrr, halk lntuk LINV LI"{B,
naupur LEDU, bernilai lebih lecil
daripida RI model r.sr.si *bcnahya pad.
T,b.l l. Menurut rciens Rule ol Tlumb.
multiLolineadtas tidaL menjadi naralah
aprbila nihi ( model dunrurrr Lbih !.cil
daripada Rr mod.l utana, D.nsan
denilian, mod.l resresi yans dihasill,n
pada 'aabel I ddaL hemiliki multikoli'
Hasil pensujian homokedasik denein
melsunatm \a,hite s Heterosceda iciry
dapar dilihar pada Tdbel 7. Densan
hipor.sis nol honokcda*ik (tidak ada
heEGkeda*isier, F{latistic meNrjuk
lan bahva hipotesis nol diblak. Deryit
kie lain, r.sidual nod.l ncnaanduq
Hisil p.nsujian sdal korelasi dencan
m.nssunrLan uji Ldsrans. Mu[iplier
(LM) Br.usch'Godfrey p,da Tabel 3
m.mp lihatlan bahva uji $atisrik F untuk
hiporeds nol tidaL ada otoLorelasi signlnlan
pad. d=l%. Dap dniDpulhn bahwa
r.sidual mod.l reqr.si m.hnqsrr asumsi
ddat adanya obkor.lasi antar residual,
Hasil ini jnga dip.rlurt oleh hasil
pcnsuiian otoloi.lasi d.rsan ncng-
gunr!,n Dur6in,wabon d te . Tenihat
padi T.bel I h.hsa DV{.t h.nya s.bsa.
0,ll yans besannnya jauh lebih k.cil
ddpda N (ind&a8i b,Iwa ida obkoielasi
d.rajat 2). Hasil penguji2n Dv{. ini
Dxii scFuluh asumsi Gaus,Markor
!trng bi,si dicunatan untuL analis* rcsesi
OLS , redapar lina asufrsi yang palins
rrins dipelgunatan, yailu: lineaitas,
trornalirrs, non.muftikolllnearits,
iih.ddad,. din tun'axrol.nlali. Untu[
:j, Lmsrir6, dapd dj€unalan uii Pimsy!,
i!SET. P.nsuiian no!nalitas dapat
r.ngsunalan uii J1rqr..B.!r. Multi-
ii.linearitas diuji densan uii adilid4
-rr6ion. Untuk mensurl homokeda*it,j?p3r disunaL,n uii Vhites
:l.rcrosccdasi.try. S.danskan, Br.ush,
l.Jncy tcs dan Duibin'\qa6on 
'l te$::,sua unluk m.nsuji a!@m,zdm.
Hasil pengujian Ramseyr RESET
i.is.n hensguMkan E-eic$ edihat pada
;:el 4. Drd p@babilitrs Fatatttic r€ng
::itriLkan dad uji RESET Edihar bahwr
_:rr5is nol 6shwa model adalah lin.ar
::ra. ditolak pada thska! a=5%. Dencan
,:r, hin, hodel rcsresi yary dihasilkan
r:l] T,li.l 3 m.lgalani nisap.sinl,si
-rJ.l. Sehinqsa asumsi lin.ariEs ridaL
h:sil pensujian normalit* dengan
-:.!-iuMkan uli J,que'BcE ditampillan
::ir-l.bcl r. Probabilitas uji Idquc-B$r
-:moerlihxlkn banw, hiporesis nol balNa
:::lurl Dodd beidistiblsi normal tidak
:r:I dtulak pada tinskat d=r%. D!ryan
,::a lrin, model r.srsi yang dlhsilka!
-:ft alhi asumsi nomalitat
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Peqoba6n utuk Llogs.m ANmi
P.lanssaran yang b.berapa asumsi
klasik di atas, ssperti hterort da*isi6.
dan orokorela.i akan hmy.Labkar nodel
rccresi yans dipcroleh pada Tab.l I ridak
etuien. Dalm bahaia )ans l.bih scderhaM,
vrri,n yang dimiliti ohn nodel resresi
teiiebut nenjadi tidat ko!*ar ALibr!
)uns dihasnlian adalah nod.l iegrd )ans
dihasilkan densan m.tode OLS t.sebu!
tidrt laci meflpakan BtinEbr ya.g palhg
baik ('hs t6..riture). Pcdu di4dlar
nr.odc hin untuk m.ndapatlan e imasi
B.berapa peneliti .konomeni! tine.
eri.s memwarkan analisi! tine.cries
dengan m.todolosi Koint.grasi (lihat
misalnya Encle dan Gatgd, 1q8?) un(k
mens.Esft crjrdinya !.cEsi lancuns saerti
y:ru rerjadi pada mod.l q!.si OLS Trbel
L Adanya otokoi.lasi dahm model
t.isebut, data4$i.s y.ng dip.rsunaLrn
dapadah didusa tidak ta.iondry
(berinlclrisi !ada dcraja! nol). Untu!
menserahui apakah netodr koint.erasi
dapat diterrplan pads dah{eli.s yans
dip..gulala! dalam *udi ini, penu
dilakukan tahapin pensulian. Tahap
pe ama adalah m.nsnji $aiionarih dah
dan mencari tinskat intgGsi data masing.
mslm variabcl. P.nsujian akalalar uni!
d,p,r dimbllan [arena asumsi rc0,litx
y.ng s.ndasad pensujian ini t.rp.nuht
(linat uji nomlit$ Jritue-Ben di atar.
(ffii. da) dapai dipequnakan ,ada tahap
ini. Tahap L.du, dilalulan aprbila data
semua ranab.l beilrtesEsl pada d.ralat
yans samr. Tahap kdua adalah pdsuii.n
Lointcsiasi, Pcnsuiian kointcsasi d.osan
nodel Oranser Eiiorcotrection Model
(ECM) n.nyarak.n bahv. .pabila data,
s es dari ktelompo! variabel belinEsEsi
pad, doarat yane sama, m.ka kombinosi
linear dad vaiirbel.variabel teisebut atan
Model ECM dipe4unalian untuk
mensor.ksi !.salahan-kcsalaha! esiossi
yans rerjadi padd nodel recr.si laneka
panj.ng OLS pad2 T,b.l l. K.lebi6an
metode Lointesrasi densan ECM
dibandingkan d.ngan m.todc hh dencan
mod.l diletensi adalah ndodolosi
koincgrasi mencoba m.np.rbaiki
hubrns,n l"nsk, paniana anhr v,ri,6el
yans berinres6i pada dehjat yans samal
dcnsan cara mcmrerk.nalkan .iror
co,rclidn krh (ECT) (Ende6, 1995).
GBng( (1986) b.e.odlFa! bah{a apabil'
skelompok data-series bslointesusi,
malr ,tan ada torelsi l*alahan y,ns(alid yang hisa ,lip.rsu!al,n unlu!
me{akili data, Apabila EcT (yang
dipdol.l] 
'lari .ilai rsidud diaerensipeiidha) b€rnilai pcahan, haka hubungan
janska pendek yans dinsi&an oleh ECM
!!,n .n@sa k. hubuncan jansla pmjang
pada T$el l. S.hinggi dapar disimpulkan
adrnya [ubunsan jansLa panians antar
v iabel yang dipequn*an.
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Trbel 9. H.sil P.ncujia! Akapakr Unit
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- 
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:.nglji,n alal,Lar unit yans senns
: ::,gunakm ad.lah pensujim
ii:!nreJ DicLcy-Fulld (ADF) dar
I Peron (PP). Unlul d,tr vrigr dalam
: l. ini, hasil pen€ujian ADF,lm PP dapa.
aaik p.trcujian DI maupun PP
-rdkan kesimpulan yang sama Fitu
: ::rts untuk m$ing'masilg v,rir6e1
::tsnsi pada deniat satu, D.ncan
lrn d.pai dicad linerr kombinasi
i keempar variabel reEbut,
Hasil persujian ndrionaq t.!h,dap
r.sidlal yang dipsolch dali hubungan
janska panjang dapat dilihit pdda Tabel
10. Pensuji,n ADF menp. it.tlan 6rnwa
re5idu3l 6e nt.gmsi pada derajat nol(i6rmrr) d.ngan didzl lzeA scb.sr 1%,
semen.ara pensujian PP memperlih,tkan
residu asioner pada cdtival l.vel r0%,
Schinsea danat dinyaokan bahwa tldapat
ve[t r lointsrasi yans uni! antar v iabel.
Alhasil, ECM dapar dipergunalan untuk
0.148192
0.1r8809
0.109165
.0.1t8441
u.149?10
1.868rU6
r.847853
t 4a19t9
,2.634821
0,0390
0.0?06
0.0005
0,022t
0.460229
01909?7
Tabel 10. Uji Kointegnsi, Hsil
Pensujnn Sosionaritar Residual
(o.Iisier ECT bernilai nesdlf dan
pecah,n. Ini m.nudjukan hahqa
diseLunibrium jantta pendetr yans
dipeml.h padr Tabel 1l itan mmsash h
eluilibrium janska panjmg. Atau dengan
Lah hin, t rdapat $€ddr ue hubu.c.n
a.tan vadab€l ya.c diamati dalam jansla
panjrns. Nil,i ECT yans berrilai ,0.16
menunjuLan prGes penyeuaiin k€ srah
ekuilibriur jancka parianc yang r.rarit
tuncujian 6umi krial korclasi d.osatr
mengcunakan Breusch.Goda!.y LM t.*
menpe ih*kan bahwa hipotsix .oo rid.L
ada.ya ototorelasi dalam hodel rida!
dapat ditohl. Arrinya hasil penqujian ECM
pada Iabel 1l tidak mensanduns adanya
olokorehsi. Sehinsg, d,p dGimpulLan
bah{a hasil penqulan EcM ini etui.n.
Konv.rgetui dis.luilib!i!m jansLa
pend.k k. eLuilibriun jangka panjms
Hasil e insi ECM dens3n prNedtrr
Oranser dip.rlihalkan pada Tabel 11.
Terlih,t h,hua dalah janska p.ndek
wdrb.l inve$i.i henbedlro pencaruI
sisninlan efia&p pqdmbuhan ekonohi
pada las 12. Dens.n L,ta lain, pcnsaruhi
invc*isi pada kra al t baru ahan
berpens:ruh p,,1, perumbuhan ekononi
pad, luatul t+12. Teidi las s.lam tis.
tahun. P.nsaruh hunar capital rerhatlap
pe4lmbuhan ekononi lusa sicninkan pada
hs 12 ku&L S.menBG vdriabel tenaga
k.rja n.milili Ias yanc l.bih p.ndek.
H2nya 8 p€riod. rdu 2 .a[un
Tabel 1 1. Hasil Pensqian Enlle-Ocns* ECM
aLEDU (ag 12)
ICT
0.01915,1
1.036914
l,82r7lr
r.878469
41
16
M
converce ke .krilibdum janska panjang
d.ngan iingka! pcnyeruaian yan€ modeat,
Kar.na [a5il r.qr..i lntut hubLnqan
ianaLa prnisns antar yariab.l terlilih
nelangsar asumsi otokorclasi dan
n.reror!.da iL, penrobatan mod.l
dilakukan d.ngan mebdologi tointegBsi
densatr m.n#unakan model kor.k.i
k s.lahm (ECM) yans dipertenatm oleh
:-!L\IPULAN
:r:il pensuji,n j,nsla panianc
, :rJap nodel agresai peitumbuhan
r i lndo.esia memp.dihatLan bah*a
.-: io (ah yans lebih coco* adal,h
_ :i1, r'!ft o $ah, D i hasil e$inasi
:jzp data4crie6 untuk variabel'
' ::.1 modcl pc(umbuhan .konomi
: ::L r) rerlihat bah*a penjumlahln
- r.r cla$nihs hanya m.qlDsilkrn
::Ltrbcl hum.n capital m.nberil€tr
:::!(si rans relatii besar terhadap
-'ruhin .L.noni, mmun Lontibusi
'i:l menshasillan slala kehbalian
: :itr$ska!, Denc.n 
'lemilian, Lnruk
. iiJonesia densan pciod. daia
::::;n 1980.1 .anpai /000.4, teori
- --:uhan yans lebin cocot adalah teon
--:uhan Solow-S{an densrn model
: ia"rmtd Solos-Swan Modell
.: i:L stimisi ECM mcmp{lihatkln
: ::rJapar koodisi $.dy{tate janska
i: l?n diseLunibrium idnrka pcndck
r::roleh drri hasil e$imari alan
41
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.':i:knya menduk!ns b,hva lasil
, r:a:i lrngl! panrans pda Tabel 3 msih
: :]tndalkan, meskiDun tid,L elisien.
: ,i:ioun hubunsan iesLa panj.q pada
:., I bukar noupakan hasile$imasi
: .aLins bdil (the bes) Ehpi msil biss
: ::Jrlkan apabil. h,nya tanda dan
::r.nnya sara yang o..j,di
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